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Happening 1969 
Erdély Miklós emlékének 
Kopasz benzineskannák a Keleti pályaudvaron, 
kicsordulnak belőle a hajnalok. 
Egy álomkóros fa piros felhőket ereget 
a Szabadság téren épülő metró lövészárkaiban. 
A Duna parton egy UFO feltámadására sietünk, 
éneklő teáskannák a májusi égen, 
ragyogó patkányokkal szárnyaink alatt, 
alufóliába csomagolt csillagokként egymásba zuhanunk 
szelíden, s a május elsejék azóta is elkerülnek. 
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Fehér arca beleordít 
A seb kihűl, a méz kicsordul, 
érzi saját érverését. 
De még éjszakára sem, miként a rovarok, 
nem oldja le szárnyait. 
A sebek alatt a kavicsokat tapogatja. A darazsak szaga édes? 
A szomjúság miatt, vagya kavicsos párt miatt, 
szétpukkanó halakról, vízcseppekről álmodik. 
Feláll, belegázol a pirkadatba. 
Döglött, ibolyaszínű vitorlák között 
soha nem látott fehérebb város. 
Szürke arcát belemossa a bűzös tengerbe. 
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A Költő köszöntése* 
Sápadtabb lesz az ég, ha senki se látja? 
Hamvas Béla 
Sötét kabátján hernyó, égi csillagtestek, 
szellemét marja láthatatlan éji vihar, 
reggel kétségbeesést zúdít a világra, 
teste tintája vörös, haja tintája szürke, lelke tintája sikoly. 
Ő a tökéletes hernyó, a magányos isten, 
„aki önmagának teremtett világot, mivel senkinek itt 
a magasság és az isteni nem kell." 
Alatta kifeszített, didergő Magyarország. 
A karácsonyi mozi után * 
sápadt jegyese vörös ruhában várja, 
vörös jegyese szőrös ruhában várja, 
kutyaarcú jegyese késsel várja, 
égnézni várja a Nagy Tűzijáték birodalmában, 
hol kipusztult madárfajok tolla 
kavarog a vörös alkonyatban. 
S őjön, derűsen, csillagnézni imádság előtt, 
szelleme tavában ég fürdik égben, 
férfi a férfiban, nő a nőben, férfi a nőben. 
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* A költő Csoóri Sándor 60. születénapjára 
